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TEXTOS CLAS1COS
DE LA NATURALEZA DEL BIEN
Contra los maniqueos (")
San Agustin
CAPITULO I
Dios es el bien sumo e inmutable del cual derivan todos los otros
espirituales y corporales.
El sumo bien, al cual no hay nada superior, es Dios; y por
esto es un bien inmutable, real mente eterno e inmortal. Todos
los otros bienes no son sino POI'el ; pero no de el, En efecto, 10 que
es de el, es 10 que el mismo es; pero las cosas hechas pOl' el, no
son 10 que es el mismo. Y por esto, si solo el es inmutable, to-
das las cosas que hizo, ya que las hizo de la nada, son muda-
bles. En efecto, tan omnipotente es, que puede aim de la nada,
es decir, de 10 que absolutamente no es, hacer cosas buenas,
grandes y pequeiias, celestiales y terrenales, espirituales y cor-
porales. Pero, porque es tambien justo, no igualo las cosas que
hizo de la nada a 10 que engendro de si mismo. Puesto que
todos los bienes, sean grandes 0 pequefios, en cualquier grado de
las cosas, no pueden ser sino por Dios, y ademas toda natura, en
cuanto natura, es un bien, toda natura no puede ser sino POl'
el sumo y verdadero Dios. En efecto, todos los bienes, aunque no
(0) De la excelente edtcion bilingiie de la Universidad Naeional de Tucuman (1943).
reproducimos la traducci6n realizada por dona Maria Delia Paladini.
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sumos, pero que estan proximos al sumo bien, y por otra parte
todos los bienes, aun los minimos, que estan muy lejos del sumo
bien, no pueden ser sino por el mismo sumo bien. Asi todo espi-
ritu, aunque mudable, y todo cuerpo es por Dios; y esto es toda
la natura creada. Pues toda natura es 0 espiritu 0 cuerpo. El
espiritu inmutable es Dios. El espiritu mudable es natura crea-
da, pero es mejor que el cuerpo. El cuerpo no es espiritu, a
no ser que, como en el caso del viento se Ie Harne en cierto
modo espiritu porque sentimos su fuerza, y no poca, aunque es
invisible a nosotros.
CAPITULO II
De como esto es bastante para corregir a los maniqueos.
En cuanto a los que no pueden eomprender que toda natura.
esto es, que todo espiritu y todo cuerpo naturalmente es bue-
no, y movidos por la iniquidad del espiritu y la mortalidad del
euerpo, intentan introducir otra natura de espiritu maligno y
de euerpo mortal que Dios no ha hecho, pensamos que de este
modo podra llegar a su inteligencia 10 que decimos. En efec-
to, admit en que todo bien no puede ser sino por el sumo y ver-
dadero Dios, 10 que es verdad y al mismo tiempo basta para
eorregirlos si 10 quieren advertir.
CAPITULO III
El modo, la especie y el orden son bienes generales que estan en las cosas
creadas por Dios.
Nosotros, cristianos catolicos, adoramos a Dios por el cual
todas las cosas buenas son, sean grandes 0 pequefias ; por el
eual es todo modo, sea grande 0 pequefio : por el eual es toda
especie, sea grande 0 pequefia ; por el eual es todo orden, sea
grande 0 pequefio. En efeeto, todas las eosas euanto mas modo.
especie y orden tienen, tanto mas buenas son; por el eontrario,
euanto menos modo, menos especie y menos orden tienen, me-
nos buenas son. Y asi estas tres cualidades: modo, especie y or-
den, para no hablar de muehas otras que evidentemente eorres-
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ponden a ellas, estas tres cualidades, digo: modo, especie, orden,
son como bienes generales en las cosas hechas por Dios, sea en
el espiritu,sea en el cuerpo. Y asi Dios esta sobre todo modo,
toda especie, todo orden de los seres creados. Y no esta sobre
ellas en el espacio, sino sobre ellas por una inefable y singular
potencia, porque por el cs todo modo, especie, orden. Donde es-
tas tres cualidades son grandes, los bienes son grandes; donde
son pequefias, los bienes son pequefios ; donde no las hay, no
hay ningun bien. Por otra parte, donde estas tres cualidades son
grandes, son grandes las naturas; donde son pequefias, las natu-
ras son pequefias ; donde no las hay, no hay ninguna natura.
Luego, toda natura es buena.
CAPITULO IV
EI mal es la corrupcion del modo, de la especie y del orden.
Por esto, cuando se pregunta de d6nde procede el mal, pri-
mero debe preguntarse que es el mal; el mal no es otra cosa
que la corrupcion, sea del modo, sea de la especie, sea del or-
den naturales. Y asi se dice mala la natura que esta corrupta,
porque la que esta incorrupta es indudablemente buena. Pero
aunque corrupta, en cuanto natura, es buena; en cuanto corrup-
ta, es mala.
CAPITULO V
Una natura de orden superior, aunque corrupt a, puede ser mejor que una
natura inferior aunque incorrupta.
Pero puede ser que una natura, la cual est a superiormente
ordenada por un modo y especie naturales, sea todavia mejor,
aunque corrupta, que otra que este incorrupta, pero que esta in-
feriormente ordenada en un modo y especie naturales menores.
Asi como en la estimaci6n que corminmente se hace de la cuaIi-
dad de las cosas, segtin su aspecto exterior, es mejor sin duda
el oro corrupto que la plata incorrupta, y la plata corrupta que
el plomo incorrupto. Tambien en las naturas mas dotadas de po-
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der y mas espirituales, es mejor un espiritu racional corrupto por
una voluntad mala, que un irracional incorrupto. Y un espiritu
cualquiera, aunque corrupto, es mejor que cualquier cuerpo in-
corrupto. La natura que da la vida al cuerpo asistiendolo es,
pues, mejor que aquella natura a la cual se presta la vida. Lue-
go, por corrupto que sea un espiritu de vida creado, puede, sin
embargo, dar la vida al cuerpo. Y por esto es mejor, aunque co-
rrupto, que un cuerpo incorrupto.
CAPITULO VI
Una natura que no puede corromperse es sumo bien; la que puede, tiene
algo de bueno.
Pero si la corrupci6n quitara a las cosas corruptibles todo
modo, toda especie, todo orden, ninguna natura quedaria. Por
consiguiente, toda natura que no puede ser corrupta, es el sumo
bien segtin 10 es Dios. Y tam bien toda natura que puede ser
corrupta tiene algo de bueno; en efecto, la corrupci6n no podria
dafiarla sino quitando y disminuyendo 10 que es bueno.
CAPITULO VII
La corrupcion de los espiritus racionales, en cuanto voluntaria, es castigada.
A las criaturas excelentisimas, esto es, a los espiritus ra-
cionales, Dios les concedi6 que si no quieren no puedan ser co-
rrompidas; esto es, si conservan la obediencia al Senor Dios suyo
y si se adhieren a la incorruptible belleza de el, Pero, si no
quieren conservar la obediencia, ya que voluntariamente se co-
rrompen en el pecado, que se corrompan involuntariamente en
el castigo. Pues tal bien es Dios, que nadie esta bien si 10 aban-
dona. Y en las cosas hechas por Dios, la natura racional es un
bien tan grande, que no hay ningun bien sino Dios que la haga
feliz. Luego los que pecan estan sometidos a penas. En cuan-
to esta sumisi6n no corresponde a su natura, es un castigo;




La hermosura del universo deriva de la eorrupcion y de la desaparici6n
de las cosas inferiores.
Las demas cosas que han sido hechas de la nada, y que
son inferiores al espiritu racional, no pueden ser ni felices ni
infelices. Sin embargo, como segun su modo y especie ellas son
aun bienes, y como no pueden ser bienes aunque menores y mi-
nimos, sino por el sumo bien que es Dios, estan ordenadas de
tal forma que ceden las menos estables a las mas estables, y
las menos fuertes a las mas fuertes, y las menos potentes a las
mas potentes; y de este modo 10 terrenal esta con 10 celestial en
la relaci6n del subdito con el superior. Nace de las cosas que se
suceden y mueren una cierta belleza temporal segtrn su genero ;
las que mueren, 0 sea las que eran y dejan de ser 10 que eran,
no afean ni turban el modo, especie y orden de la creacion uni-
versal; asi como un discurso bien compuesto es hermoso, aun-
que en el las silabas y todos los sonidos pasan igual que si na-
cieran y murieran.
CAPITULO IX
EI castigo se da a la natura que peea para que se ordene rectamente .
•Cual y cuanta es la pena debida a cada culpa, es del jui-
cio divino, no del humano. En verdad, cuando la pena es per-
donada a los que se convierten es gran bondad de Dios. Y
cuando es sufrida debidamente, ninguna injusticia es en Dios;
porque la natura esta mejor ordenada padeciendo justamente en
el suplicio que gozando impunemente en pecado. Esta natura,
dado que aun asi tiene algun modo y especie y orden, en cual-
quier condicion que se encuentre, todavia es algun bien. Si estas
cualidades le son sacadas completamente y destruidas total men-
te, no habra ningtin bien porque ninguna natura quedara,
CAPITULO X
Las naturas son corruptibles porque han sido creadas de la nada.
Asi, todas las naturas corruptibles no sedan de ningiin modo
naturas si no fuesen por Dios, y no sedan corruptibles si fuesen
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de el, porque sedan 10 que el es. Luego, tienen algtin modo, al-
guna especie, algtin orden, ya que por Dios han sido hechas; pero
no son inmutables porque de la nada fueron hechas. Por esto
es sacrilega audacia igualar la nada y Dios, admitiendo que 10
nacido de Dios sea como 10 hecho por el de la nada.
CAPITULO XI
No se puede hacer dano aDios ni tampoco a otra natura si el no .10 permite.
Por 10 tanto, de ningtin modo puede ser dafiada la natura
de Dios, y no puede ser dafiada injustamente natura alguna
bajo Dios. Y aunque algunos pecando dafian injustamente, la
voluntad injusta se les imputa a ellos. En cambio, la potestad
de dafiar que ellos tienen, no es dada mas que por Dios, quien
sabe, y ellos 10 ignoran, 10 que deben sufrir esos a quienes
per mite dafiar,
CAPITULO XII
Todos los bienes no son sino por Dios.
Y si todas estas cosas tan claras, tan ciertas, quisieran ad-
vertirlas los que introducen otra natura que no hizo Dios, no se
llenarian con tan grandes blasfemias como poner en el mal tan
grandes bienes y en Dios tan grandes males. Basta, en efecto,
para corregirlos como dije arriba, que solo quieran atender 10
que la verdad los obliga a proclamar aun contra su voluntad:
que absolutamente todos los bienes no son sino por Dios. No por
uno son los grandes bienes y por otro los bienes pequefios; sino
que los grandes y pequefios bienes no son mas que por el sumo
bien que es Dios.
CAPITULO XIII
Cada bien grande 0 pequefio es por Dios.
Recordemos todos los bienes que podamos, que sea posible
atribuir a la creacion de Dios, y apartados estos, veamos si queda
alguna natura. Toda vida grande y pequefia, todo poder grande
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y pequefio, toda salud grande y pequefia, toda memoria grande
y pequefia, toda virtud grande y pequefia, toda inteligencia gran-
de y pequefia, toda tranquilidad grande y pequefia, todo talento
grande y pequefio, todo sentido grande y pequefio, toda luz
grande y pequefia, toda suavidad grande y pequefia, toda medida
grande y pequefia, toda belleza grande y pequefia, toda paz gran-
de y pequefia y otros bienes semejantes que se nos pudieran ocu-
rrir, y maxime aquellos que se encuentran en todas las cosas,
sea espiritual, sea corporal: todo modo, toda especie, todo orden
grande y pequefio, son por Dios Nuestro Senor, y quien quiera
usar mal de todos estos bienes, sufrira la pena dada por el di-
vino juicio; y donde los bienes falten completamente, ninguna
natura quedara.
CAPITULO XIV
Los bienes pequefios son llamados con nombres contrarios, en comparaci6n
con los mayores.
Por otra parte, en todos estos bienes, cualquiera que sea
pequefio en comparaci6n de los mayores, es llamado con nombre
contrario. Por ejemplo : porque en la forma del hombre hay
mas belleza, comparada con ella, la belleza del mono se llama
deformidad, y los ignorantes se engafian como si aquello fuera
bueno y esto malo; y no comprenden que en el cuerpo del mono
hay un modo propio, simetria en los miembros, arrnonia en las
partes, la conservaci6n de la integridad y otras cosas que es
largo enumerar.
CAPITULO XV
Que en el cuerpo del mono esta, aunque menor, el bien de la belleza.
Para que se entienda 10 que decimos, y puedan entender
tambien los lerdos, y aun los obstinados y los que manifiesta-
mente rechazan la verdad sean obligados a admitir 10 que es
cierto, pregtintese si la corrupci6n puede dafiar el cuerpo del
mono. Y si puede llegar a ser mas deforme, ;,que disminuye,
sino 10 bueno de la belleza? Siempre quedara algo mientras sub-
sista la natura del cuerpo. Por 10 tanto, si la natura es consu-
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mida por la consuncion de 10 bueno, la natura es buena. Asi,
decimos lento a 10 opuesto a 10 veloz; sin embargo, al que no se
mueve en absoluto, no podemos llamar lento. Asi llamamos voz
grave a la contraria a la voz aguda y desagradable a la voz con-
traria a la armoniosa; pero si quitas completamente toda clase
de voz, resulta el silencio donde no hay ninguna voz; aunque
este silencio, por 10 mismo que no es voz, suele oponerse como
contrario a la voz. Asi las cosas claras y las cosas obscuras se
nom bran como dos contraries, y sin embargo las cosas obscuras
tienen algo de luz, y al carecer completamente de ella, resultan
entonces las tinieblas, ausencia de luz, como el silencio es la
ausencia de voz.
CAPITULO XVI
Que las ausencias en las cosas estan ordenadas por Dios convenientemente.
Sin embargo, tambien estas ausencias de las cosas estan
ordenadas de tal manera en el conjunto de la naturaleza, que
su alternativa no resulta inconveniente a los que las saben con-
siderar. En efeeto, Dios al privar de la luz lugares y tiempos
determinados, hizo las tinieblas tan convenientemente como los
dias, Si nosotros conteniendo la voz interponemos conveniente-
mente el silencio en el discurso, l cuanto mas convenientemente
pone las ausencias de ciertas cosas el, como artifice perfecto de
todas las cosas? Y en el himno de los tres nifios tam bien la luz
y las tinieblas alaban a Dios (Dan. III, 72) ; es decir, producen
la alabanza de el en los corazones de los que entienden bien.
CAPITULO XVII
Ninguna natura, en cuanto natura, es mala.
Ninguna natura es mala, en cuanto es natura; el mal para
cada natura no es sino la disminucion-del bien. Si disminuyendo,
este bien se consumiere hasta anularse, como no queda ningtin
bien, ninguna natura quedaria; no solo como la imaginan los
maniqueos, en la cual hay tantos bienes que nos admira su ex-




La materia informe que los antiguos llama ban hyle no es un mal.
Y aun aquella materia, a la cual los antiguos llamaron hyle,
no debe llamarse un mal. No digo a esta hyle a la cual Mani-
queo con insensatisima falsedad, sin saber 10 que dice, llama
formadora de cuerpos, y por esto con raz6n se Ie dijo que pone
un segundo Dios. En efecto, nadie puede formar y crear cuer-
pos sino Dios, porque no se crean sino cuando subsiste en ellos
su modo y especie y orden; y que estos son bienes y no pue-
den ser sino por Dios, pienso que ellos tambien 10 aceptan. Sino
que hablo de la hyle como cierta materia absolutamente infor-
me y sin cualidad, de donde se forman, como dijeron los anti-
guos, estas cualidades que percibimos. En efecto, en griego tam-
bien el bosque se llama hyle, porque es apto para los que traba-
jan, no para que el haga algo, sino para que de el se haga algo,
Y esta hyle, que no se percibe por alguna especie sino que ape-
nas puede ser pensada por la ausencia de toda especie, no debe
llamarse un mal. Ella tiene, en efecto, por 10 menos la capacidad
de tomar formas, pues si no pudiese tomar las formas impuestas
por el artifice, ni siquiera se llarnaria materia. Ademas, si la
forma es algtin bien -por esto los que sobresalen en ella se
llaman hermosos, como de especie se deriva especioso, no
hay duda alguna que tambien la capacidad de forma es un bien.
Asi, porque existe el bien de la sabiduria, nadie duda que tam-
bien' el ser capaz de sabiduria es un bien. Y porque todo bien es
por Dios, nadie puede dudar que aun esta materia, si alguna
existe, no es sino por Dios.
CAPITULO XIX
Ser es propiedad de Dios.
Magnifica y divinamente nuestro Dios dijo a su siervo:
"Yo soy quien soy"; y: "Diras a los hij os de Israel: EI que es
me ha enviado a vosotros" (Exodo III, 14). Verdaderamente, el
es porque es inmutable. Pues toda mutaci6n hace no ser 10 que
era. Luego verdaderamente es, el que es inmutable. Las otras
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cosas que han sido hechas por el, el les dio el ser a cada una
segtin su modo. Luego a el que es soberanamente, no puede
ser contrario mas que 10 que no es. Y por esto, asi como todo 10
que es un bien es POl'el, POl'el es todo 10 que es naturalmente,
ya que todo 10 que es naturalmente, es un bien. Y asi toda natu-
ra es buena, y todo 10 bueno es por Dios. Luego, toda natura es
por Dios.
CAPITULO XX
EI dolor no puede estar sino en las naturas buenas.
Y aun el dolor, cosa que algunos consideran como el mal
POl' excelencia, este en el alma 0 en el cuerpo, no puede ser sino
en las naturas buenas. En efecto, 10 que se resiste a padecer,
de algun modo rehusa no ser 10 que era, porque era algo bue-
no. Mas, cuando obliga a 10 mejor, el dolor es uti}; cuando obliga
a 10 peor, es imitil. En el alma, la voluntad resistiendo a una
potencia mayor produce el dolor; en el cuerpo 10 producen los
sentidos resistiendo a un cuerpo mas poderoso. POl' otra parte,
los males son peores sin dolor. En efecto, es peor alegrarse de
iniquidad que dolerse de corrupcion, Es verdad que tal alegria
no puede ser mas que de la adquisicion de bienes, aunque infe-
riores; pero tarnbien es cierto que iniquidad es la desercion de
bienes mejores. Asi en el cuerpo es mejor una herida dolorosa
que una podredumbre sin dolor, a la que propiamente se llama
corrupci6n. Esta corrupcion no la vio, esto es, no la padecio
la carne muerta del Senor, segun fue predicho en la profecia:
"No permitiras a tu santo ver la corrupcion" (PsaI. XV, 10).
Pues l quien niega que haya sido herido, traspasado de clavos
y golpeado con la lanza? (Joan. XIX, 18, 34). Pero volviendo
a la que propiamente es llamada corrupci6n del cuerpo por los
hombres, es decir, la putrefaccion, mientras hay algo mas pro-
fundo que seguir consumiendo, al disminuir 10 bueno, se acre-.
cienta la corrupcion, Porque si 10 consume completamente, hasta
la nada, como no queda ningtin bien, ninguna natura quedara,
pues ya no seria 10 que la corrupcion corrompe. Y ni la misma




Las cosas moderadas se Haman de acuerdo al modo.
Ya en el uso cormin del lenguaje se llaman moderadas las
cosas pequefias' y exiguas, porque permanece en ellas algiin
modo, sin el cual no ya moderadas, sino absolutamente nada
serian. Pero las que a causa de su desmesurado desarrollo son
llamadas excesivas, adolecen de exageraci6n. Sin embargo, es
necesario que ellas esten contenidas en algun modo "bajo Dios
que ha dispuesto todas las cosas en medida, en numero y en peso"
(Sap. XI, 21).
CAPITULO XXII
Si de alguna manera el modo puede aplicarse aDios mismo.
De Dios no debe decirse que tiene modo, para no hacer
pensar que se dice que tiene un fin. Tampoco es sin modo Aquel
por quien el modo es atribuido a todas las cosas para que pue-
dan ser segun algtin modo. Pero, no obstante, no conviene de-
cir que Dios tiene un modo, como si recibiera el modo de al-
guien. Si decimos que el es el modo soberano, tal vez digamos
algo, con tal que en eso que llamamos modo soberano enten-
damos sumo bien. En efecto, todo modo, en cuanto es modo, es
bueno. De donde, todas las cosas no pueden, sin alabanza, ser
llamadas moderadas, modestas y limitadas, aunque bajo otra
acepcion pongamos modo por fin, y digamos que no hay modo
donde no hay ningtin fin; 10 que alguna vez puede decirse con
alabanza, segtin 10 dicho: "Y su rei no no tendra fin" (Luc. I,
33). Se podria decir tambien : no tendra modo, y en este caso
modo se entenderia por fin. Pues quien reina sin ningiin modo,
no reina en efecto.
CAPITULO XXIII
Por que algunas veces se dice modo malo, especie mala, orden malo.
Se dice un mal modo, 0 una mala especie, 0 un mal orden,
porque 0 son menores de 10 que debieron ser, 0 porque no se
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acomodan a las cosas a las que deben acomodarse. Por consi-
guiente se les. dice malas, porque son ajenas e incongruentes;
como si se dijera que alguno no ha obrado con buen modo
porque hizo menos de 10 que debia, 0 porque obro como no de-
bia en tal ocasion, 0 mas ampliamente de 10 que correspondia..
o no convenientemente; y 10 que se condena, 10 hecho con mal
modo, no se condena justamente por otra razon, sino porque
alli no se ha conservado el modo. Analogamente, se dice mala
una especie, 0 en comparacion con otra mas hermosa 0 mas
bella -porque una es menor en especie que la otra, no por la
mole, sino por la belleza- 0 porque no conviene para esas cosas
a las que se aplica, porque parecen ajenas e inconvenientes;
como si un hombre desnudo pasea por la plaza, 10 que no sor-
prende en el bafio. Del mismo modo, se dice malo un orden en
el caso que el orden no se conserve -alIi no es malo el orden
sino mas bien el desorden- cuando hay menos orden de 10 que
debia, 0 no como debia. Sin embargo, alli donde hay algun modo,
alguna especie, algun orden, hay algtin bien y alguna natura.
Alli donde no hay ningun modo, ninguna especie, ningun orden,
no hay ningun bien ni ninguna natura.
CAPITULO XXIV
Por medio de testimonios de la Escritura se prueba que Dios es inmutable
y que el hijo de Dios no Cue hecho sino engendrado.
Estas verdades que nuestra fe posee y de algtin modo las
ha encontrado la razon, deben ser aseguradas por los testimo-
nios de las divinas escrituras; de modo que quienes no puedan
entenderlas por su menor inteligencia, crean en la divina auto-
ridad y consigan por esto comprender. Y quienes comprenden,
pero son menos .instruidos en las letras eclesiasticas, no discu-
rran que nosotros hemos sacado esas cosas de nuestra inteli-
gencia mas que de esos libros. Que Dios es inmutable, asi esta
escrito en los salmos: "Cambiaras las cosas y seran cambiadas;
pero tu seras el mismo" (PsaI. CI, 27). Y en el libro de la Sabi-
duria acerca de la Sabiduria .misma: "Permaneciendo en si mis-
rna innova todas las cosas" (Sap. VII, 27). Luego el apostol Pa-
blo: "A Dios invisible, incorruptible, unico" (I Tim. I, 17). Y el
apostol Jacob: "Todo presente optimo y todo don perfecto viene
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de arriba, descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay
cambio, ni la sombra de un movimiento" (Jacobi I, 17). De igual
modo, que 10 que de si mismo engendro, es 10 que es El mismo,
asi por el mismo Hijo 10 dijo brevemente: "Yo y mi padre
somos una misma cosa" (Joan. X, 30). Que el hijo no ha sido
hecho, porque todas las cosas han sido hechas POI' el, asi esta
escrito. "En el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios,
y el Verbo era Dios. El era en el principio en Dios. Todas las
cosas POI' el han sido hechas y sin el nada ha sido hecho (Id. I,
1-3). Es decir, ninguna cosa ha sido hecha sin el.
CAPITULO XXV
Aquello del Evangelio, sin el nada se hizo, ha sido mal entendido por
algunos.
No tenemos que dar oido al disparate de los que piensan
que "nada" (nihil) en este lugar debe ser entendido como "algo",
y piensan poder obligar a alguien a admitir este error, porque
"nada" esta colocado ' al fin de la oraci6n. Luego, dicen, esta
"nada" ha sido hecha. En efecto, han perdido el sentido pol' su
afici6n a contradecir, y no comprenden que no tiene importan-
cia si se dice: "sin el no se hizo nada"; 0: "Sin el nada se hizo";
porque si se dijera con este orden: "Sin el nada se hizo", ellos
podrian aun decir que "nada"· es "algo" porque fue hecho. Por-
que para 10 que realmente es "algo", i.que importa si se dice:
sin el se hizo la casa; 0: sin ella casa se hizo, can tal que se
entienda que algo sin el fue hecho, el cual "algo" es la casa ?
Asi porque esta dicho: "Sin el no se hizo nada", pues "nada"
en ningun caso es "algo" cuando se habla con propiedad, ya sea
que se diga: "Sin el no se hizo nada" 0: "Sin el nada se hizo",
no tiene importancia. i.Quien quisiera hablar con hombres que
frente a 10 que yo dije: No importa nada, puedan decir: En-
tonces importa alga, porque la nada es algo ? Los que tienen la
cabeza sana yen claro como el dia que cuando yo dije: No im-
porta nada, se entiende 10 mismo que si hubiera dicho: Nada
importa. Pero si esos dicen a alguien : i.Que has hecho? Y el
responde que no hizo nada, l6gicamente tienen que contradecirlo
diciendo: Entonces hiciste algo, porque hiciste nada; porque la
nada es algo. POl' fin, tienen al mismo Dios que pone esta pa-
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labra al fin de la locucion donde dice: "Yen secreto no dije
nada" (Id. XVIII, 20). Luego que lean y callen.
CAPITULO XXVI
Las criaturas fueron hechas de la nada.
Que Dios a todas las cosas no engendradas de si, sino he-
chas por su Verbo, no las hizo de las cosas que ya eran sino de
las que no eran absolutamente, es decir, que las hizo de la
nada, aSI 10 dice el Apostol: "Que llama a las cosas que no son
como si fueran" (Rom. IV, 17). Y mas claramente en el libro de
los Macabeos esta escrito: "Te ruego, hijo, mires el cielo y la
tierra y todas las cosas que hay en ellos. Mira y sabras que no
existian las cosas de las que nos hizo Dios Nuestro Sefior" (II
Mac. VII, 28). Y aquello que en el Salmo esta escrito: "EI hablo
y las cosas fueron hechas" (PsaI. CXLVIII, 5). Es evidente
que no engendro estas cosas de si, sino que las hizo por una
palabra y una orden. Ya que no las hizo de si, las hizo de la
nada. En efecto, no habia otra cosa de donde las hiciera y esto
muy claramente 10 dice el Apostol: "Porque desde el, y por el,
y en el son todas las cosas" (Rom. XI, 36).
CAPITULO XXVII
Ex ipso y de ipso no significan 10 mismo.
Y desde el, no significa 10 mismo que de el, Lo que es de
el, se puede decir que desde el es. Sin embargo no es exacto
decir que todo 10 que desde el viene, es de el. En efecto, el
cielo y la tierra vienen desde el porque el los hizo, pero no
son de el, porque no son de su sustancia. Un hombre, por
ejemplo, si engendra un hijo y hace una casa, desde el viene
el hijo, desde ella casa; pero el hijo es de el, la casa de tie-
rra y de madera. Esto porque el hombre, que no llega a hacer
algo de la nada. Pero Dios desde quien vienen todas las cosas,
POl' quien son todas las cosas, en quien son todas las cosas, no
tenia necesidad que su omnipotencia fuera ayudada POl' alguna




Los pecados no se haeen por Dios sino per la voluntad de los pecadores.
Y cuando oimos : "Todas las cosas desde el, y por el, y en
el son", debemos compr.ender pues, todas las naturas que son
naturalmente. No vienen de el los pecados que no conservan
la natura sino que la vician. Que los pecados vienen de la vo-
luntad de los pecadores de muchas maneras esta atestiguado en
las Santas Escrituras, sobre todo en el pasaje en que el Apos-
tol dice: "l.Piensas, oh hombre, que juzgas a los que obran de
tal modo y tu haces 10 mismo, que tu evitaras el juicio de Dios?
;,0 es que tu desprecias las riquezas de su benignidad y de su
paciencia y de su generosidad, ignorando que la paciencia de
Dios te invita a la penitencia? Pero conforme a la dureza de tu
corazon, y a tu corazon impenitente, atesoras para ti la ira en
el dia de la ira y de la revelacion del justo juicio de Dios, que
devolvera a cada uno segun sus obras" (Id. II, 3-6).
CAPITULO XXIX,
Dios no se rnaneha por nuestros peeados.
A pesar de que en Dios estan todas las cosas del universo
que ha creado, es claro que los que pecan no manchan a aquel
de cuya sabiduria se ha dicho: "Alcanza todas las cosas a causa
de su pureza, y ninguna mancha se produce en ella" (Sap. VII,
24, 25). As! como creemos que Dios es incorruptible e inmuta-
ble, corresponde por consiguiente que 10 creamos inmaculado.
CAPITULO XXX
Los bienes, aunque rninirnos y terrenales, vienen de Dies.
Que verdaderamente aun los bienes menores, es decir, los
terrenales y mortales, el los hizo, se entiende c1aramente en el
pasaje del Apostol donde habla de los miembros de nuestro euer-
po: "si se ensalza un miembro, se alegran todos los miembros;
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y si sufre un miembro, sufren todos los miembros" (I Cor. XII,
26). Tambien alli dice esto: "Dios puso los miembros en el cuer-
po cada uno como quiso" (Id, XII, 18). Y: "Dios arreglo el
cuerpo, dando mas honor al miembro que no 10 tenia para que
no hubiese divisiones en el cuerpo y en vez haya ayuda entre los
miembros". (I Cor. XII, 24-25). Esto que el Apostol as! alaba
en el modo, especie y orden de los miembros del cuerpo, se
encuentra en el cuerpo de todo animal, de los mas grandes y
de los mas pequefios; contandose todo cuerpo entre los bienes
terrenales, y POI' esto considerados minimos,
CAPITULO XXXI
Castigar y perdonar los peeados perteneee igualmente aDios.
De igual modo, que es del divino juicio, no del humano,
cual y cuanta es la pena debida a cada culpa, asi esta escrito:
"Oh sublimidad de las riquezas de la sabiduria y ciencia de Dios,
cuan inescrutables son sus juicios e impenetrables sus cami-
nos" (Rom. XI, 33). Que porIa bondad de Dios los pecados son
perdonados a los que se arrepienten, esta suficientemente proba-
do porIa venida de Cristo. Quien no en su natura porIa cual
es Dios, sino en la nuestra que tomo de una mujer, murio por
nosotros. Esta bondad de Dios para nosotros y este amor, asi
fue anunciado POl' el Apostol: "Muestra", dice, "Dios su cari-
dad para con nosotros, porque como todavia eramos pecadores,
Cristo murio por nosotros. Ahora, purificados POI' su sangre, con
mas razon seremos salvados de la ira de Dios por el, En efec-
to, si siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por Ia
muerte ..de su hijo, con mas razon ahora que estamos reconci-
liados, seremos salvados en su vida" (Id, V, 8-10). Y que no
es iniquidad en Dios cuando se imparte a los pecadores la pena
debida, asi esta dicho: Hi, Que diremos? i,Que Dios es inicuo
mostrando su ira?" (Id. III, 5). Y advierte brevemente, con un
solo pasaje, que a el pertenecen la bondad y la severidad di-
ciendo: "Ved la bondad y la severidad de Dios: en esos que





EI mismo poder de daiiar deriva de Dios.
Que tambien el poder de los que dafian no deriva sino de
Dios, asi est a escrito en el libro de la Sabiduria: "Por mi rei-
nan los reyes, y los tiranos por mi tienen la tierra" (Prov.
VIII, 15-16). Y el Apostol dice: "No hay poder sino de Dios"
(Rom. XIII, 1). Que esto es justo, esta escrito en el libro de
Job: "Quien hace reinar", dice, "al hombre hipocrita a causa de
la perversidad del pueblo" (Job XXXIV, 30). Y del pueblo de
Israel dice Dios : "Yo les di un rey en mi colera" (Oseas XIII,
11). En verdad, no es injusto que al recibir los malos el poder
de dafiar, la paciencia de los buenos sea probada, y la iniqui-
dad de los malos sea castigada. Asi por el poder dado al diablo,
Job fue probado para que apareciera justo, Pedro tentado para
que no fuera confiado, Pablo golpeado para que no se enorgu-
Heciera y Judas condenado para que se colgara. Aunque Dios
dando poder al diablo hizo todas estas cosas con j usticia, sin
embargo, al fin se castigara al diablo -no por estas cosas que
se hizo con justicia sino por su inicua voluntad de dafiar-s- cuan-
do se diga a los impios que siguieron obedeciendo la iniquidad
de este : "Id al fuego eterno que mi Padre prepare para el diablo
y sus angeles" (Id. XXV, 41).
CAPITULO XXXIII
Los angeles malos no se hicieron malos por Dios, sino pecando.
Que los mismos angeles malos no han sido creados malos
por Dios, sino que pecando se han vuelto malos, asi 10 dice Pedro
en su epistola: "En efecto, si Dios no per dono a los angeles
pecadores sino que los arrastro y los entrego a las carceles te-
nebrosas del infierno a fin de conservarlos para lacondenacion
en el juicio ... " (II Petro II, 4). Con esto Pedro muestra que
todavia para ellos esta reservada una pena en el ultimo juicio,
de la cual el Senor dice: "Id al fuego eterno que esta preparado
para el diablo y sus angeles". Aunque ya por castigo recibieron
este infierno, es decir, este lobrego aire inferior como carcel :
pero aunque se le Harne tam bien cielo a esta carcel, no designa
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el cielo aquel en el cual estan las estrellas, sino este cielo infe-
rior cuyas nubes se espesan en tinieblas y donde revolotean las
aves; porque tambien podemos decir nublado al cielo y volati-
les del cielo a las aves; y por esto el apostol Pablo llama a estos
angeles malos, contra la enemistad de los cuales nosotros pelea-
mos viviendo piadosamente, "espiritu de la iniquidad en el cie-
10" (Ephes, VI, 12). Y para que no se entienda de los cielos su-
periores, en otro pasaje dice abiertamente: "Segun el principe
que ejerce el poder sobre este aire que ahora obra sobre los hi-
jos de la desobediencia" (Id. II, 2).
CAPITULO XXXIV
EI pecado no es el deseo de una natura mala, sino el abandono
de una mejor.
De igual modo, que el pecado 0 iniquidad no es un apetito
de naturas malas, sino un abandono de las mejores, asi se halla
escrito en las Escrituras: "Toda criatura de Dios es buena"
(I Tim. IV, 4). Y POI'esto, todo arbol plantado POI'Dios en el pa-
raiso es bueno. El hombre no apetecio una natura mala cuando
echo mana al arbol prohibido; sino que dejando 10 que era mejor,
cornetio por si un acto malo. El creador es mejor que cualquier
criatura que forme. POI"10 tanto, no se debia desobedecer su
orden y tocar 10 prohibido, aunque bueno, porque dejando 10
mejor, se apetecia 10 bueno de una criatura a la que se tocaba
contra el mandato del creador. Asi, no es que Dios habia plan-
tado en el paraiso un arbol malo, sino que El era mejor que el
arbol que prohibia tocar.
CAPITULO XXXV
EI arbol fue prohibido a Adan, no porque era malo, sino porque es un
bien para el hombre estar sometido aDios.
Y habia prohibido esto para mostrar, tambien, que la na-
tura del alma racional no debe estar en su potestad, sino sujeta
aDios, y que ella, poria obediencia, custodia el orden de su sal-
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vacion y poria desobediencia 10 corrompe. Y este arbol que
prohibio tocar 10 llamd: "del discernimiento del bien y del mal"
(Gen. II, 9), porque tocandolo contra 10 prohibido el hombre
experimentaria la pena del pecado, y de este modo distinguiria
la diferencia que media entre el bien de la obediencia y el mal
de la desobediencia.
CAPITULO XXXVI
Ninguna criatura de Dios es mala, pero es un mal hacer mal empleo
de ella.
~Quien seratan insensato que piense que una criatura de
Dios, maxi me plantada en el paraiso, deba ser reprobada, cuan-
do en realidad ni las mismas espinas y card ones que la tierra
produce segtin la justa voluntad de Dios para atormentar en la
labor al pecador, merecen con justicia ser vituperadas? En efec-
to, tienen tales hierbas su modo y especie y orden, y cualquiera
que las considere sensatamente las encuentra dignas de ala-
banza. Pero estas son malas para aquella natura que pol' su
pecado asi- debia ser castigada. No es pues, como ya he dicho,
el pecado un apetito de natura mala, sino el abandono de una
mejor. Y POl'esto, el acto mismo es malo, no aquella natura de la
que usa mal el que peca. El mal, es un mal uso de 10 bueno.
Asi, el Apostol reprende a algunos condenados por el divino jui-
cio "que amaron y sirvieron a la criatura mas que al creador"
(Rom. I, 25). No reprende a la criatura, porque quien 10 haga
hace injuria al Creador, sino a los que usan mal de un bien re-
nunciando a uno mejor.
CAPITULO XXXVII
Dios aprovecha bien los males de los peeadores.
POl' 10 tanto, guardando todas las naturas modo y especie
y orden propios, no habra ningun mal. Pero si cualquiera quiere
usar mal estos bienes, ni aun asi vence a la voluntad de Dios,
quien sabe disponer justamente a los injustos. De modo que si
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por la iniquidad de su voluntad ellos usan mal los bienes de EI,
EI, par la justicia de su poder, usa bien del mal de ellos, po-
niendo justamente en el orden de la pena a los que se pusieron
perversamente en el pecado.
CAPITULO XXXVIII
El fuego eterno que atormenta a los malos, no es malo.
Y el mismo fuego eterno que ha de atormentar a los im-
pios, no es natura mala, teniendo su modo y especie y orden,
y no siendo corrompido por ninguna iniquidad. Pero malo para
los condenados es el suplicio merecido por sus pecados. Ni esta
luz por atormentar a los lagafiosos, es una natura mala.
CAPITULO XXXIX
Se llama eterno el fuego, no como a Dios, sino porque no tiene fin.
Este fuego eterno, no es eterno como Dios, porque si
bien es sin fin, no es sin principio. Mientras que Dios es
sin principio. Por 10 tanto; aunque perpetuamente se use
para el suplicio de los pecadores, sin embargo es una na-
tura mudable. Es verdadera eternidad, aquella que es ver-
dadera inmortalidad; esto es, aquella suma inmutabilidad que
s610 Dios tiene, quien no puede absolutamente cambiar. Una
cosa es no cambiar cuando se pueda cambiar; y otra cosa es
no poder cambiar en absoluto. Lo mismo cuando se dice que un
hombre es bueno -no sin embargo como Dios de quien se ha
dicho : "Nadie es bueno sino el Dios iinico" (Marc. X, 18)-, y
tambien cuando se dice que el alma es inmortal -no sin embar-
go como Dios de quien se ha dicho: "EI unico que tiene inmorta-
lidad" (I Tim. VI, 16)-, y cuando se dice que el hombre es sabio
-no sin embargo como Dios de quien se ha dicho: "A Dios que
es el tinico sabio" (Rom. XVI, 27)-, asi se dice que el fuego
es eterno, no sin embargo como Dios, unico en quien la inmor-




No se puede daiiar ni aDios ni a otro, mas que por justa orden de Dios.
8iendo asi segun la fe cat6lica y la sana doctrina, y la ver-
dad evidente para los que comprenden, nadie puede dafiar la na-
tura de Dios, ni la natura de Dios puede dafiar injustamente
a alguien, 0 sufrir que se dane impunemente a alguien. "Quien
dane", dice el Apostol, "recibira segtin 10 que dafio ; y no hay
distinci6n de personas ante Dios". (Coloss. III, 25).
CAPITULO XLI
Cuantos bienes ponen los maniqueos en la natura del mal, y cuantos males
en la natura del bien
Si los maniqueos quisieran meditar esto sin un permcioso
afan de defender su error y con temor de Dios, no blasfemarian
malvadamente poniendo dos naturas, una buena que Haman Dios,
otra mala que no hiciera Dios. Tan extraviados, tan deliran-
tes y aun tan f'reneticos, que no yean que ponen tan gran can-
tidad de bienes en 10 que Haman natura del sumo mal, cuan-
do ponen .vida, poder, salud, memoria, inteligencia, proporci6n,
valor, facultades, sentido, luz, suavidad, medida, armonia, paz,
modo, especie, orden; par el contrario, en eso que Haman sumo
bien ponen tantos males: rriuerte, enfermedad, olvido, ignoran-
cia, perturbaci6n, impotencia, pobreza, estupidez, ceguera, dolor,
iniquidad, deshonor, guerra, inmoderaci6n, desformidad, perver-
sidad. En efecto, dicen que los principes de las tinieblas han
vivido segun su natura, y que han quedado inc6lumes en su reino,
y que han tenido la facultad de recordar y de entender. POl' ejem-
plo, ellos dicen que el principe de las tinieblas dijo un discur-
so, pero el no podria decir tales cosas ni podria ser oido POl'
esos a quienes se dirigia si hubieran carecido de memoria e in-
teligencia; y dicen que ellos tenian una proporci6n adecuada
a su espiritu y a su cuerpo; y dicen que reinaban por medio del
poder; y dicen que tenian aptitud y fecundidad segtin sus
elementos; y dicen que se sentian mutuamente y percibian la
luz proxima a ellos; y que tenian ojos con los cuales veian
la luz de lejos ; porque los ojos sin algo de vista no podrian
verla luz, de donde se Haman tambien luces; y gozaron de la
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suavidad del placer; dicen tambien que estan determinados por
miembros bien proporcionados y dispuestos. Porque si no hu-
biese alIi alguna belleza, no amarian a su conyuge, y sus cuer-
pos no tendrian proporci6n en sus partes; y si esto no fuera
no podria pasar 10 que ellos en su delirio dicen que pasa. Y si
no hubiera algo de paz, no obedecerian a su principe. Si alIi no
hubiese modo, no podrian hacer mas que comer, beber, enfure-
cerse 0 cualquier otra cosa sin comunidad alguna; mas aiin, los
que hacian esto, si alIi no hubiera modo, no hubieran estado de-
terminados por sus formas; ahora bien, dicen que ellos hicieron
cosas tales que no pueden negar que tenian modos adecuados
a todas sus acciones. Y si no hubiese especie alIi, ninguna cua-
lidad natural subsistiria. Si ningiin orden alIi hubiese, no domi-
narian unos, ni otros estarian sometidos, no vivirian conveniente-
mente en sus elementos, por firi, no tendrian miembros adecua-
dos a su medio para que pudiesen hacer todas aquellas cosas
que erroneamente ellos cuentan. Por otra parte, tienen que ad-
mitir que la natura de Dios ha muerto, pues si no, ;,que es 10
que resucito Cristo segtin su erronea doctrina? Si no dicen que
esta enferma, ;,que es 10 que cura? Si no dicen que olvida, ;,que
recuerda? Si no dicen que ignora, ;,que ensefia? Si no dicen
que esta perturbada, ;,que recompone? Si no esta vencida y
cautiva, ;,que libera ? Si no tiene necesidad, ;,a quien ayuda? Si
no ha perdido el sentido, i: que reanima? Si no esta ciega, ;,que
ilumina? Si no esta apenada, ;,que alegra? Si no esta extra via-
da, ;,que corrige por medio de preceptos? Si no esta deshonrada,
;,que purifica? Si no esta en guerra, ;,a quien promete paz?
Si no es desordenada, ;,a quien impone el orden de la ley? Si no
es deforme, ;,que reforma? Si no es perversa, ;,que enmienda?
En efecto, dicen que todas estas cosas las hizo Cristo, no en
favor de 10 que fue hecho por Dios y se deprave pecando por
arbitrio propio; sino en favor de la propia natura, de la propia
substancia de Dios, que es 10 que es Dios.
CAPITULO XLII
Blasfemias de los maniqueos sobre la natura de Dios.
;,QUe se puede comparar con estas blasfemias? Absoluta-
mente nada solo en el caso que se consideren los errores de otras
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sectas perversas; pero si se compara este error con la otra par-
te de la doctrina de la eual todavia no hemos hablado, enton-
ces se prueba que blasfeman contra la natura de Dios de modo
aun peor y execrable. En efecto, dicen que algunas almas que
eIIos piensan que, son de la substancia de Dios y de su mismi-
sima natura, que no hubieran pecado espontaneamente sino que
han sido abatidas y vencidas porIa gente de las tinieblas -esta
gente que eIIos Haman natura del mal, para veneer al cual estas
almas no bajaron espontaneamente sino POl' mandato del padre-
dicen que estan sujetas eternamente en la horrible esfera de
las tinieblas. Asi, segun su sacrilege error, Dios por una parte
se liberto a si mismo de gran mal, y se dana a si mismo en otra
parte que no pudo librar del enemigo, y ademas triunfo como
si hubiera vencido al enemigo. j Oh audacia impia e increible que
cree tales cosas de Dios, que habla tales cosas, que proclama
tales cosas ! Cuando intentan defender esto, para echarse en algo
peor con los ojos cerrados, dicen que es la mezcIa con la natura
mala la que hace que la natura buena de Dios sufra tantos
males; ella en si misma no habria podido ni puede sufrir ninguno
de estos males. Como si de esto se debiera admitirque la na-
tura de Dios es incorruptible porque no se dana a si misma y no
porque nadie pueda dafiarla en algo. Pues si la natura de las
I
tinieblas ha dafiado a la natura de Dios, y la natura de Dios
ha dafiado a la natura de las tinieblas, son dos males que se da-
fiaron mutuamente, y la gente de las tinieblas fue de mejor sen-
timiento, porque si dafio, dana sin querer, porque no quiso da-
fiar, sino gozar del bien de Dios. Pero Dios quiso extinguirla,
segtin dice Maniqueo muy claramente en la disparatada epistola
de sus ruinosos fundamentos. Olvidado de 10 que poco antes ha-
bia dicho: "Que sus reinos resplandecientes fueron fundados
sobre la tierra, luciente y hermosa de modo que ninguno nun-
ca los pudiese mover 0 sacudir", despues dijo: "Pero el padre
de la luz beIIisima, sabiendo que la gran ruina y desolacion que
podria surgir de las tinieblas amenaza a su santo mundo si no
opone algun poder eximio, excelente, y de gran valor, que venza
y al mismo tiempo destruya la legion de las tinieblas, para que,
extinguida esta, se logre una quietud perpetua para los habitan-
tes de la luz ... " He aqui que temio la ruina y la desolacion que
amenazaba a su mundo. l Asi, entonces, estaba fundado sobre la
luciente y hermosa tierra que ninguno nunca pudiese mover 0
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sacudir? He aqui que movido por el miedo quiso dafiar a una
gente vecina, a la cual se esfuerza en destruir y extinguir, para
conseguir perpetua quietud a los habitantes de la luz. i.Por que
no afiadio: y perpetuo vinculo? Y aquellas almas que condeno
eternamente a la esfera de las tinieblas, i.no eran habitantes de
la luz, de los cuales claramente dice, que "se dejaron desviar de
su primitiva naturaleza luminosa?" Aqui, el, que no quiere po-
ner el pecado mas que en la necesidad de la natura contraria,
esta obligado a decir sin querer, que ellas pecaron por su libre
voluntad, sin saber 10 que dice, y como si el mismo estuviera
ya encerrado en la esfera de las tinieblas que invento, buscando
una salida sin encontrarla. Pero que diga 10 que quiera a los
seducidos y miserables, por quienes es honrado mucho mas que
Cristo para que venda a este precio tan largas y tan sacrilegas
fabulas. Que diga 10 que quiera, que encierre en un globo como
en una carcel a la legion de las tinieblas, y deje clavada alli
la natura de la luz llegada de afuera, a quien prometia quietud
perpetua al ser aniquilado el enemigo. He aqui que es peor la
pena infligida a la luz que a las tinieblas, peor es la pena de la
divina natura que la de la gente enemiga. Pues si esta esta en-
cerrada en las tinieblas, pertenece a su natura habitar en las
tinieblas; pero las almas que son 10 que Dios es, no pudieron
ser readmitidas, como el dice, en los reinos de la paz; y seran
privadas de la vida y de la libertad de la luz santa y clavadas
en la ya mencionada horrible esfera: "Y aquellas almas", dice,
"abandonadas en la esfera de las tinieblas, se adheriran a esas
cosas que quisieron, adquiriendo esto por sus culpas". En ver-
dad, i.no es esto el libre arbitrio de la voluntad? Ved de que
insensata manera ignora 10 que dice, y hablando cosas que Ie son
contrarias, lleva contra si una guerra peor que la que lleva con-
tra el dios de la gente de las tinieblas. Por 10 tanto, si son con-
denadas las almas de la luz porque quisieron las tinieblas, es
condenada injustamente la gente de las tinieblas porque quiso
la luz. Y ciertamente, esta gente de las tinieblas quiso la luz
desde el principio aunque violentamente, la qui so poseer, no ex-
tinguir; mientras que la natura'de la luz quiso extinguir, en
guerra, las tinieblas; luego derrotada, las amo. Elegid 10 que que-
rais ; 0 que fue impulsada por la necesidad a querer las tinie-
blas, 0 que fue seducida por la voluntad. Si 10 hizo por necesi-
dad, i.por que condenarla? Si fue por la voluntad, i.por que se
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sorprende a la natura de Dios en tanta iniquidad? Si por necesi-
dad la natura de Dios fue obligada a amar las tinieblas, en-
tonces fue vencida, no vencio ; si por voluntad, ;,por que vaci-
Ian los miserables en atribuir abiertamente la voluntad de pe-
car a la natura que Dios hizo de la nada, para no atribuirla a
la luz que Dios engendr6?
CAPITULO XLIII
Los maniqueos atribuyen muchos males a la natura de Dios antes de la
mezcla del mal.
;,Y que seria si tam bien mostramos que habia grandes ma-
les en la que ellos llaman natura de la luz, aun antes de que
el mal se hubiera mezclado clavandose en ella segtin fantastica
y locamente pensaron? ;,Que parece que se pueda agregar a es-
tas blasfemias? Porque hubo dura e inevitable necesidad de lu-
char antes de la lucha. He aqui ya un gran mal antes que se
mezclara el mal con el bien; que digan de d6nde vino esto cuan-
do todavia ninguna mezcla se habia hecho. Luego si no habia
necesidad, habia voluntad; ;,y de d6nde este otro mal tan grande,
que Dios mismo quiera dafiar su natura, la que no podia ser
dafiada por el enemigo, enviandola a una mezcla cruel, a una
expiaci6n vergonzosa, a una condenaci6n injusta? He aqui que
gran mal de una voluntad perniciosa, nociva y cruelisima, an-
tes que se mezclara algun mal proveniente de la gente contraria.
;,0 tal vez ignorara 10 que aconteceria a su gente: que amaria
las tinieblas y llegara a ser enemiga de la santa luz, como el
dice, esto es, no s610 de su Dios sino del padre que las engendro ?
;,De d6nde este gran mal de la ignorancia en Dios, antes que
se mezclara algtin mal de la gente contraria? Pero si conocia que
esto sucederia : 0 habia en el crueldad sempiterna, si por la fu-
tura contaminaci6n y condenaci6n de su natura no se dolia ; 0
bien si se dolia, habia eterna impotencia. ;,De d6nde entonces
este otro mal en el que vosotros llamais sumo bien, antes de
mezcla alguna con 10 que vosotros llarnais sumo mal? Y si era
esta particula de su misma natura, esa que habia sido clavada
en la eterna carcel de aquella esfera, la que no sabia 10 que le
amenazaba, tambien entonces habia sempiterna ignorancia en la
natura de Dios; pero si 10 sabia, habia sempiterna impotencia;
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~de d6nde todo este mal antes que se mezclara mal alguno de
la gente contraria? ;,0 quizas tenia gran espiritu de caridad por-
que por medio de su pena se preparaba la quietud perpetua para
los otros habit antes de la luz? El que yea que blasfemia es de-
cir esto, que anatematice. Pero si por 10 menos hiciera esto sin
hacerse enemiga de la luz, pudiera quizas ser alabada, no como
natura de Dios, sino como un hombre que quiere sufrir algtin
mal por su patria, el cual seria un mal ternporaneo, no eterno.
Ahora bien, ellos dicen que esta mezcla en la esfera de las ti-
nieblas es eterna y que no es una mezc1a cualquiera, sino de la
natura de Dios; entonces habria una alegria inicua, execrable e
increiblemente sacrilega, si la natura de Dios se alegraba de
amar las tinieblas y de ser enemiga de la santa luz. ~De d6nde
este mal tan monstruoso y criminal antes que se mezclara mal
alguno de la gente contraria? ;,Quien soportaria una locura tan
perversa y tan impia, atribuir al sumo mal tantos bienes y al
sumo bien, que es Dios, tantos males?
CAPITULO XLIV
Agustin ruega para que los maniqueos vuelvan a la razon.
Oh gran indulgencia tuya, Senor misericordioso y compas i-
vo, longanimo y muy misericordioso y veraz (PsaI. CII, 8) ; que
haces salir el sol sobre buenos y malos, lIover sobre justos e
injustos (Matth. V, 45) ; que no quieres la muerte del pecador
sino que se reconcilie y viva (Ezech. XXXIII, 11); que enmen-
dando poco a poco das lugar a la penitencia, para que dejada
la maldad crean en ti, Senor (Sap. XII, 2) ; que con tu paciencia
llevas a la penitencia -aunque muchos por su dureza a la vez
que por su coraz6n impenitente atesoran tu ira para si en el dia
de la ira y de la revelaci6n de tu justo juicio-; que das a cada
uno segtin su obra (Rom. II, 4-6) ; que en el dia que el hombre
se aleje de su maldad y vaya a tu misericordia y bondad, olvi-
daran sus iniquidades (Ezech. XVIII, 21). Danos, concedenos que
por medio de nuestro ministerio con el cual quisiste corregir
este error execrable y tan horrible, asi como ya muchos han
sido liberados, otros tambien se liberen, y ya por el sacramento
de tu santo bautismo, ya por el sacrificio del espiritu atribu-
lado y del coraz6n contrito y humillado (Psal. L, 19) en el dolor
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de la penitencia, merezcan conseguir la remisi6n de los pecados
y de sus blasfemias, con los cuales por ignorancia te ofendie-
ron. Pues tanto vale tu poderosa misericordia y tu poder y la
verdad de tu bautismo y la Have del reino de los cielos puesta
en tu Santa Iglesia, que mientras por tu paciencia vivan en
esta tierra, no hay que desesperar de aquellos que, aun sabien-
do que mal es pensar 0 decir tales cosas de ti, por costumbre
o para el logro de alguna conveniencia mundanal 0 terrena, se
retard an en esa maligna creencia, siempre que, increpados por
tus amonestaciones, acudan por fin a tu bondad inefable, y a
todos los halagos de la vida carnal antepongan la eterna vida
celeste.
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